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ABSTRAK
Untuk mempertahankan kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan, akuntan public dituntut
untuk memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi tersebut diantaranya adalah profesionalisme,
pengalaman kerja dan tingkat pendidikan auditor serta tingkat materialitas. Kompetensi yang dimiliki akuntan
akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pemakai jasa. Dari hasil audit laporan
keuangan, auditor tidak menjamin mutlak bagi klien atau pemakai laporan keuangan lainnya bahwa laporan
keuangan yang sudah di audit telah bebas dari salah saji material.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, pengalaman kerja dan tingkat
pendidikan auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas ( studi empiris pada kantor akuntan publik di
wilayah semarang ). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling
dimana jumlah sampel digunakan sebanyak 37 karyawan dari 17 KAP di Wilayah Semarang, 8 KAP
menerima untuk menjadi responden dan 9 KAP lainnya di semarang.
Hasil dari analisis menggunakan regresi berganda, menunjukkan bahwa profesionalisme, pengalaman kerja
dan tingkat pendidikan auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam
proses pemeriksaan laporan keuangan.
Kata Kunci : Profesionalisme, pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan pertimbangan tingkat
materialitas
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ABSTRACT
In order to preserve trust from clients and financial report users, public accountant need to have specific
competences. Profesionalism, working experiences,  auditorâ€™s educational background, and materiality
are the competences needed. Those aspects will serve a reliable contribution to users. Based on financial
report, auditor do not give any assurrance that the report audited are free from mistakes.
	This research aims at finding out the effect of auditorâ€™s profesionalism, job experiences, educational
background, and materiality consideration (empirical study on public accountantâ€™s offices in Semarang).
Samples were collected by using Convenience Sampling technique from 37 employee respondents working
for 17 Public Accountant Offices in Semarang.
	The multiple reggresion analysis suggests that profesionalism, working experiences, financial auditorâ€™s
educational background, and materiality significantly affect materiality consideration of financial auditing.
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